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Pierre Lory
1 Cet ouvrage,  qui  résulte d’un travail  doctoral  présenté à l’Université de Philadelphie,
présente une comparaison entre les classifications des sciences proposées par Fārābī, par
Ġazzālī et par Quṭb al-Dīn Šīrāzī (dans sa Durrat al-tāj). Chacune de ces classifications est
analysée avec détail et érudition, mise en rapport avec l’ensemble de la pensée qui la
soutient, formant ainsi trois grandes parties claires et structurées. Le lecteur regrettera
simplement  que la  partie  à  proprement  parler  comparative,  où les  trois  systèmes se
trouvent  confrontés,  se  réduise  à  une conclusion certes  dense,  mais  fort  brève (huit
pages)  où  sont  concentrées  les  remarques  essentielles  concernant  les  critères
classificateurs :  rapport de chaque auteur à la révélation, à la raison, et définition de
l’effort  philosophique dans  l’ensemble des  sciences.  L’auteur  insiste  pour  finir  sur  la
conception  de  l’unité  et  de  la  hiérarchie  des savoirs  qui,  selon  lui,  rapproche  ces
classifications par ailleurs assez différentes.
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